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nSs an princlpio de dereciio, re -  
"eonocido cor leg islacio n es , a -  
"plicado conatantemente por la  
njurisprudencia y ya ssntado por 
ftQl Tribunal oupreao, quo nadis 
"pueda volverse contra sus propios 
na c tos, juzganda nulo lo quo an- 
"te s  acepto cocio bueno; p rin ci-  
”pio que so aplica a l  cauaaJia- 
"bionte a t ltu lo  de barend a, a 
,squiexi no es l i c i t o  reclaioar co- 
Miao nulo lo quo oono valldo y e -  
"fica'z realize^  o acepto, acau- 
" santo; porc^ue el here tier o os la  
"oontinuaclon de la persona a -  
"quien sucede, con lo's inianiDfl -  
"derooiios y obligacione a cue e s-  
”ta  tuviera a l tiempo de su rauer- 
rtte .
T .S .C .- Sent. 7 . aarzo 15 1900. (Pa s , 3 . 
{:?o71Fa» I$o 0 .' 'Col. neg. y lo ? . 
(To. no. Col# O fio.)
ACTOS PROPIOS
ITULOS.
"Mo puedon cor-jsiderarse co. .o aotos 
"propios, ni cedor m  contra de una 
"persona, los realisados an. an nositare 
"por quien no tenia deraoixl a r e a l ! -  
"z a r lo s ."
ACTOS PROftIQo
02X03.
"La doetrina le g a l de q m  a aadio 
”o.e l ic i t©  i r  contra sue propioa 
"actor; tione ap licacion  cuando -  
"r e s u lts  del p lo ito  actos contra­
d ic t o r ie s  realizad os por la  raiama 
"persona, pero no por co n trad iccio - 
”nes que e l  recurrente note entre 
" la  rosu elto  cm e l  f o l io  y lo  de- 
"elarado por una de la s  p artes en 




,fHo puede alegar la  e fica c ia  
"do actos propios quion, res-* 
"peeto de los alegados, ea un 
s,tercero „f'
T .S .C .-  .Uo. ?6 . oepfc. 23, 1914.
(Tu h t  t rf '
ACTOS FROPIOd.
IF CTOu.
r,'Iio ea efioaz a leg ar, contra quiea 
los liubiei a realizad o, acta quo o~ 
'•bedocleron a los que imbiera re a -  
lizado o tr persona, pres cindie ndo 
“de la situaoiou oroaUa por os to ;;,"
T .S .C .- Ho.
* ........... ' v ;
Gac. 15  -
ACT03 I'ROPIOJ
li .CTCJ.
"Encoiaendaclas a funcionarias 
n y eatidadeo d istin to s las fun- 
" clones deliberations y ejeoutivas 
f,del Gfobierno Municipal, loa actoa  
"reallzados por al alcalde y sus empa 
,fadoa, qua ejercen las ultim as, no -  
pueden ob ligar, con la  fuerza del -  
"acto propio, a l  Ayuntamiento.,T
o. P ic , 8 ,
, iia t .  ’a1.
ACToa i r q p i o j.
VSRDADE.RO CCIJCEI'TO de la 
DO C TRIHA .
’’ -1 tribunal Dupre no» aclarsndo 
" 2/ fijando la  doc t r  in a de qua a 
"nadie es lic it©  i r  contra sus 
"propios aetos, ha ezpresnfio que 
"dloha doctrina solo tie  ne apli~  
"cacicn  cuando los aoto qque eo- 
”no con trad ictories se alegan 
lo scan on re  alidad, en tsrainos  
" ta le s , que la  re a l!sa c io n  del uno 
" c : stitu ye la  aceptaoion de s itu a -  
" clones o eatados do heoho, o ju -  
" r 'd ic o , que haga imposible, sin  
"proscidnir de e l .o .  o d estru lrlo s  
" la  ejaeucion del o tro . pero no 
"cuando aiabos son de taL modo com- 
"patiblaa que el poat er iom eate  
"realisad o , aparezea coiao conse- 
"cuencia del a n terio r, del que se 
Rsupone contradict or io •
!i.j.C.- amt. 15. 23
(Gac. 23 Junio.-iiet. A. XI;
ACT03 PHO.PIQS.
”Los actos propios que obligem y contra  
"los c&les no jusde i r  quien los roa-
" liz a  son, sagim tlana aeolnrc-lo .-.a 
” juriaprudonoia, aquollos quo ee e -  
n jecutan para ooriatituir o sustain tar  
nuuia situaeion ju rid ica , y al ofecto  
de esbablecarlaj no simples aspre- 
” si ones o aanifes t  ; cions s sin slgni~  
"fioacion  ni qicruico basts at© a ore- 
"ar dioiia altuaoioa*
ACTOS PR0PI0 3.
”La doctrina ro la tiv a  a la ofioacia  
”de los actos propios cs de aplioacion
"uniea&ent© ouando so fcrata do detorrii- 
"iiar oblisacio.uas propiae del quo rea~
”lis a  los aactos, no cum do se tra ta  de 
"ninguna obligaciou do a 5a c la a a , aino 
■'de actos qua se ro alisan  por mi tei1*" 
"oero ajeno a la  situacion de derecho 
"quo se dieoute y cue an aada parso- 
,fnaiuente le  a fa o ta .”
"Ho t  ion on la aigaijiioacion y t r a s -
"ceadencia de los actos proxies, obs- 
"ta tiv a  para proceder despa es co atra -  
"rlamente, o preaoia&iendo da e llo s . 
"los que se refieren  a aitu acioaes a c -  
"eid en tales, reales o supuestas, que 0 
"tuvieron por objeto^la solucion d© -  
"caestiones de ese genero, y no la  del 
Ederde&o fundamental quo la actuaute 
pudlera a s i s t i r ;  y , por t  n to , coos 
"acto s no Impiden a date e l alegar y 
"mantener dicho derecbo, llegada la  -  
"ocaoion en qua fuese necaaario liacerlo
AOToa x^ opios
C OHTRADICTORIQ d «
"^uien aoapta la  r a t if ic a tio n  y co n fir-  
"raacion tie un contra to y cl a oiiaplimieii*- 
"to  a aus eatlpulaciones, no . uede, dos- 
"pu.es, alegar la  in e rica cia  del raiano, - 
"fundaadoae an quo e l p riM tlv o , confir- 
"'•ia . 0 , adolecxa do detorrolnaclo defecto  
"do forma que lo liacia insficaa?
J 'A 'O .-  ift* 37, I’ebroro 29, 1912: { (Jac.
ACT03 PR0PI03
CCHTHADICCP0RI03
Aeclarandose probado en la  sonteucia 
"que e l causante del deaandado tuvo « 
"bajo su dominio la  iln ca  objeto del 
'l-p leito  en concept© de duo do a t itu lo  
"do eompraventa, realizando an a l ia  -  
todos loa acboa y coni ra tes  qua ,• asde 
"lle v a r a cabo un propiet&r-io, y qua 
"con poster!oridqd © au f  allecisaiento  
"su heredero, el demon dado recurrent©
nse coloco #en la raiaiaa situacion rea­
lizando identieos acto s, es evideate 
"qua a l pretender en eate  ju icio  e l  
"dioiio demanaado que se causante no 
"itabia adquirldo el dominio, que os- 
'te n to  y o ja rc ito , do la. cosa l i t i g i o -  
"aa 3ino tan solo un dereciio incorporal 
"para oponer esa situacion a la  acolon 
"e jercitad a  por e l  copam icipe sabre 
"la  cosa, en virtud de los actos re a -  
"zados en la raisaa, deaconoce indebi- 
"damente los actos de su causante y -  
"aun loa suyos propios, y obra contra 
"a lio s , )uea, a t itu lo  de heredero,
■'que es el cue o steata  para poseer e l -  
"inmueble, este  no puedo liaber pasado 
f'a a l  en o ro conoepto qua en el que 
"lo  tuviera de compraventa."
T.3.G.~‘-  Ho, 90 Hov. 22, 1913: Oac. Junio 
16/1914* T .II
(
AC TO 3 HtOxIvJ.
GOMTIl^ ICTCmlOS
i»Obrc contra sus propiaa actos quian -  
"habiendo vendido la  to talid ad  de an 
"iniaueble, constituida por on solar y e 
ed lfio lo  en 61 fabric ado, redaroa luegc 
«i;;-;ocando otre  t i tu lo , part© de la  co- 
«so vendida (e l so lar) y* por tan to , 
"la  seatenoia que aeolara sin  lugar 
t»esa deroanda so ejustu debidaoent e 
a la  deoetrina de que a ndadies es lo ­
ci to i r  contra sus propios acto s , y a t 
derivaoioaes esp ecificas aobro quo 
" ixo so tien a accion para iapugnar co: 10 
nulo los que an tes so acfptaba co . buei 
en proveciio propio; ni p -ra r e i  vindiar 
lo que so a at ^obliga io a 3 an ear an c 
caso de eviecioa
ACTO3 PROPIOS
CO •: 151 - JIC v- 3103*
ME1 autor qua ©a juloio de deaaiiuoio 
wa l e x tra s  de up e-n e l au accion  
”a on requariuiento da desalojamiento 
r3ieciio a ma persona ooao representaa*  
r to da la antidad demandade, n& puede 
sin i r  contra aas propios s c to s , ne- 
"gar luego esa representacion, para 
"aduclr, fun dado no^ativa, una
"fa ltt, do porsonalidad. '
Vease: ^ alta  de personalidad, Ctiando 
no puede alegarse.
.■Cvrv-':: ' : 1 0 3.
CO-^ADICTORIOS.
"Obra contra sua propios actos qtiien 
"hafaiendo veiidido la totalid ad  do an 
"innue'.le, oonstituido par* un solar 
■y e l  ©difieio on el fabricado, r e -  
"clama lue^o, invoc&nuo otro  tjtu lo  
"part® da ia  cosa vend!da (e l so lar)  
j $ j)ov tan to , la  sentencia que do~
" clara  sin lugar esa demands so a~ 
"jn sta  aebi&aamito a la  doetrina do -  
"a nadi.es es lio ito  i r  contra 3as -  
"propios acto s, y a sus dorivaciones 
ne sp ecific as sobre q,os no so tisno -  
"aceion para imjaugnar coiao nulo lo  que 
"antes se acepto corno buano on provs- 
"ciio propio: ni para reivln d lcar lo  




c "Ho ouede la Administrator?., ni a si "ooadyuvants, deseonoeei* en la via "coutenclose e l cara ter o dereoiio 
!,<pie en la  gubexnutim  liubiera xa- 
eoiioeido al daraandante» porque a -  




wlfa aoto qua no constituye o no ia -  
"plioa el raooaociiaianto do ana o- 
,fb lisaci6n  defcerainada , m  p tie da a -  
logars© para opoaarlo a $u1gq so niega 
«al cuiaplimlonto do dloha o b lljaeid ti.”
( i f g
ACTOS PBQPIOS
m  coimupiCTUiaos.
"La doctri&a segua la eual a nadios 
"as l io i to  i r  contra sus proplos ao- 
"to s ao puede toner sp licaoioa ctiand© 
on e l  l l t ig io  on q.ue se invo ea se d is -  
"ciite presisaasnte I# verdadera natu** 
"ra lesa  y iuasjsa la  existenoia del a e -  
"to que se dice coatradiehoj a i  puede 
in frin girae ea la  sentenoia, resol¥i~  
"endo e l  l i t i g i c ,  se fun&a sa ao liabsr 
"existido  dioho aeto ; porque la  cues- 
"tion  ea ta le s  eoadleloaes planteada 
deseaiisa en un aupuesto qua earece ea  
"absolute do base*"
TJT e 19 .
ACTO3 PH0PI03
lb .
"ilo infringe la, dootrim  legql de qee 
Ra addle os l i e ! t o  i r  contra sus pro- 
pics aotos, la  santeneia qu® da lu, .;?r 
"a la  s alidad s o l ic i ts  da por el o b li-  
"gado m  un contr&to celebrado a su 
"jnouuve per an aandatario sin  faou l- 
wtade3, s i  del p leito  re su lt * qua cm 
"fo rm  alguaa ol rtolcuaante iiubiera 
"ace atado diciio co n tra to , puev os -  
"elaro  quo ©n esa caso no puede o a ti -  
"raarae com an acto suyo e l del raanda- 
ta r io . ’
T»3.C—. Ho, 93 Ootabra u„ 1 ^9; (d-..o.
[ W  idW rerd, "Sente. <Fe 'So'clc' F eb rero ,
(15 Marsso y 11 Oetubre 1900, 23 Eaoro
(1901, 14 il'ov. 1903 7 2? de n b ril 1904
!t* i i . )
ilCTOd 1 ROPIOri .
HO QQ1ITRADIC70RI03.
"Ho infringe la  dooriaa legal 4®
"cue a uadi© ©a l ic i to  ir  contra 
“sus propioa actos la  soutencia quo 
"no obstante recoaocer que una par­
te  ha realizado detorsilnado a o to , 
"niega la  pretension de la oontraria  
"hasada ea es© hecho, por no haberso 
"probado qua la re,son del&oto fuss© 
?la  qua 1© atribuy® la  part® que lo  
;iiavoc6 a su favor, y qu© nago, adu- 




HO 0 S m  IDIC-T0H103.
*' Ho ol>i*a contra sua propios aetoa 
" Ittioii re a iia a  e l  <iu© no considora 
n co n trad icto r.^ , ajustandoso a ua * 
"estado de iieciio o cic derafeho e x is -  
«ten to y del gpe ttoae que p a rtir  para 
"e^ oreitar su accio  ,a , piiea on ta l  caso 
wao puede eatisaarso coaseat Ida ni aoep- 
"tada la  legitimldad de sse ostado»?f
-------- “  ‘ “  o 19 191&(fiac. 23 de
ACTQa .HQriOJ.
HO C01axgiu>IgT0lu0bw
"La eirouastaaoias do deoretarse oa un 
"expediente do apremlo adm inistrative  
el embargo de determinedo in&aoble, 
"cojao perteaeeioate a l deader apremia- 
n(to, no arguye de mode laequivoco que 
rtae teagal a l  ultimo 00210 propie ta r  io  
0 uni00 ooseedor de diclio lnmueble; 
y , per ten to , no obsta a quo la  Actal- 
"n lstra cio a  pueda doaooaooerl® o ne ;;ar 
"le  dioJb© ear&etaer aa ua .l i t lg io  ea « 
'cp© la  jttstifio oo i6a  de cate  sea neoe 
as a r ia , para ImmSasmmM e l aid. to do -  
"la demands,"




"Mo obra contra sua proplos aetos c l  
"doaaadante quo roeonoolsado qua el 
"doanndado oeupaba ana fines, de au -  
' propiodad a v irtu i de un contra to -  
•da arrondariianto, por taoumpliialonto 
dal cual la  tiamflex demandoon dosahucio 
1© daJBonda nnavaaant4* ©a raison a quo. 
ha bland© tsm laado aqua l  contra to , a 
" la  aassoa oeupa la fin es ©a pr©carlo 
porque eota nueva s itu a c i'o n  no ss & 
incompatible con la  a n te rio r, quo r©~ 
‘'conocio, n
110.1 i;.1 5 ;(Q,io« 19 Mov,
ACTOS EBBPI03
AO CQIITRa D XG TOHI03.
**La, redondoa do ua eeaso no arguy©
"do aodo ooaoluyente quo qiiiea rocibo  
el ca p ita l tonga en concooto do uaico 
diiefio da la coca gravada a quicn a©
‘;lo entrega, puss ta l  acta pued® ¥ori~  
fioarso  sin jaedis.r ©sa circunataii&ias 
”y , par ta n to , no pued© alegars© quo 
"obr© ©a contra d© el quiaa no obstaa- 
Bt© bafeerlo roalizado niega o deaoono- 
”ce , mas ter#©, m  un l i t l g i o ,  el e x -  




S,S1 aoto H a lt  ado a rcolax a r  la  uu- 
!,lidatl de c lo r to  emplazamics: to ao l a -  
"p lica  9 l  1*000aoclaianto cte la porso- 
*naildad9 cardeOer o reproaentael&i 
”oon qua el acto r liubiera deducldo la  
"deaanda; j ,  jpor ton to , no obstaasfea 
a qua ©a e l  t r ia l t e  conrrespond lento 
roaliaao  aqull oponga a l u ltiao  
"la  exoepci'on da fa l ta  de porsonalidad
AGTOa EROPXQS
HO OOHTRAD1CTQIUOS.
T. Q. C. -  Ho. 52. 18 
Aferii 1916: fcac.~To 
(Set. Sent. 22 Abril 
(y 14 Agosto 1908. 
(T ,II .)
f/ease; Fqlta be per- 
sonalidad. Cuando no
"Iiabien&o raeonveaido @1 demand ado pa- 
"ra  qua a© declare quc ©s aula y de~- 
"alngtm^valor a i  efecto  legal la in s-  
"ortpciski ea e l  Regis tro  dc la. i-ropie- 
Hdad a favor del demandant© del doaiaio 
”ds la  fines que la te  re c la m  cn e l -  
“pled to , acordandose su cancels cion, y 
para . qu© asimismo so declare quo ol 
"demandado ha adquirido por p rescription  
•dioho # doaiaio, ea claro  quo la  recon­
vene Ida afeeta de nanora d ire cts  la  a c-  
ncl6a  afecta  de asnera d ire cta  la  acoioa 
n ajar cicada pear e l  acto r on la  demands 
"puss #® d irtge  a deavirtuar su. dor echo 
"aobre la fin e a cuya reivindicaoloa so- 
" l i c i t  a ; por tan to , l o g ic a l  a te  dob© ©a- 
wtenderso quo habicn&o tamblea ol deiaan- 
"dado Glsg'olo las oxoepciones fie f& lta  
de peraoaalidad ea e l actor y ©a su r e -  
"oreseatante* lino nso do le  reconven­
e d  on para e l caso de qua sates exoep- 
clones no se e s tim ra a  pues de otro -  
"mode no podria eatrarse  on e l  fioado 
del p le ito  y tendsis or ©ad© el jusgador 
"quo abatoaerse tamhien de resolver sobre 
"la  rsvoiWSBoi&hg taa intiaament© r e la -  
"eionado cosi l a  demands p rin cip al, qm  
f:’oE ambas so reclame ©1 dominie de la  
"misma f ia c a , ouya propiedad se a trib u -  
"yea imtuainehtc:, demandant© y demnda&o 
"por todo lo  co a l no puedo sostenerae  
wqu© e l  nso por ol ultimo de le r©conven­
t i o n  iKplique rocoaocirafecnt o alguao dc 
nie porsonalidad del p r im e  o an rep re-  
"sentante, yc que el demnuado eapleo -  
"eso raodio cla defease ea subsidlo © por 
" s i  no hubioro lugar a #la s  fa l ta s  sobre 
poraoiwlidad quo tanb ila propuso, dobien- 
"do ea la  pportuaidad an quo alegd estas  
"exoopoioass u tiliz a rla a  oonjuatarnate 
con l a  reconveneion por preoepto te r a i -  
"nante de la le y , par lo qjie ol declarer©  
“a* ea la  scat one ia  con iugar la fa lta  
:Iae personal;.dad, ao infringe la  doctrina  
"legal segua la  oual ha de ©stiaars© qu© 
"obra contra sus proplos actos e l l i t i -  
"gante que niega ©a e l ju icio  parson ali- 
"dad a su co atrario  cuando doatro del 
'Idsmo, o eon anterior!d ad , so la ha r e -  
"conooido^
a 1o n ' o r i c c i puede
IAGTQJ PROVIQS.
IIP OQimMi)ICTORIOS,
"SI aoto liialtad© a recXamar la  na- 
"lidad de e ie rto s  ©inplaaaialsntos nc 
"Impllca e l  reoonoclcidhto && M p@r- 
"aonalidad* oar&cter o repress Aueioa 
”*coRCAae e l a c to r  hu'fciera daduoido la  
"derumda; y , por* i .m tc , no obsta a q.uo 
on el tra a lta  eerrespoadiente, qui&n 
^roalizS aausl opoaga a l ill time la a s-  
"ce pclon 46 fa lta  do pert anal id ad *w
pc-. 5 7 . :'cy?. 3S... . l g i a ^ oao.
(z S ic* T#r I ,  I
ACT03 ,v:CLlQ»i.
1IULQ3.
«Jlo puode alegaroe ooaoacbo propio 
^centra si cual no eu l ie  i to  obrar, 
"aqucl quo, por h&bar s i  do uejado sin  
nof©cto*o anulado por autoridad oompo- 
,fte a to , oareo© on absolute do valor 
jy  im ' .s .c s t im rae ooa.o iaexLatonte*
laac-
3\m snsnm xi2.\





* f* r r» A C ? S 0PI0 3,
"Ho so pugde i r  contra los actos  
nde la  parsons do quiea so ferae 
causa 7  de quicn dimana e l dereciio 
fiq.ue so e jsro ita# "
No. 153 Mov. 23/33,(To. 64.. p. 653
(D a ^ r i ’STd v r —I " .
A C T Q 3  ' m Q k - L $ * .
nA n&die os l ic it©  ir  centra sas 
"propios a o to s .-”
A C T G S  F R O M 0 3
"Madia piiede ooatrariar efioazfflox&e 
"sun propios acto r. w
A C  1 0 3  E R 0 P I 0 3 . «
"rued© reclameraa contra los actos
"p ro p lo s  ousndo con o l io s  so v io la n  
KXey©s eujna inobaa rvano ia  no no aub- 
ttsana pop e l  ©onsentlmieiruo can p e r-  
’^ u lo io  d e l inter© a p c b lio o ."
c .  3-: :r. Ho. 1 1 9 . 
(p T m T ^ B o T T o t
,A , 1 ? /  $ .(0to» 65
TC'*”/
■:>C;'JQj3 V :IQ ¥I03 .
”J.Iadie filed® i x  contra sus propios 
"actos solemn enemte rcconoci „os,,'
ACTQ-i PSOPIOS.
nJ&  doo t r im  do quo nadio puede i r  
”ooutre six© prapios aotos os in ap ll-  
" cable r©pastas da quion, o'braiEoeS 
"oonoopto d© represeiitant © d© o tro s ,
*ao lo  iiace ooatra sus ppopios aotos 
ade ooxxcodierdo quo lo s  huMera ©Jo- 
“outado com) p a rticu la r , nonque m  t a l  
«caso son d ia tin to s  los derookos y d is -  
" tin ts  la par aon alidad
O .d e  V.  ,io. 1 0 9 .  MOT. U / t i . V i o .  66 
i j r m *  ^ato To* m T T
\
AC70S FROPIOS
S ilsn e l©  
d a r e o h o .
"SI principle* aagan ©1 o x  i  uadi© 
"ouede i r  m m M  va lidasB nte  contra  
su® propioa act c«3 a© re  f lo r a  a las 
”*1*18 oomo express/on d i l  consent- 
"tiro iento so re a liz a a  don ©1 f in  tie 
”e.,*ear, n o & ifie a r  o © xtinguir algda  
"dor©oho,
"Los ejaoutado® par e l  d e p o s ita rlo  
©a e l "adm lnlatrador ju d ic ia l  clc. mi con* 
”eurao, ooca la te n t©3 cr. a s is t i r  a 
la s  juntas de acre odes? ©s para <& 
"noabramionto a© cs In d ice s , s in  h&- 
”ber n o ilc ita d o  all a no pom s t os 
” b© reoonooiara y  praduara su cr©~ 
litc- f  no puedan t r a in  a ir  so ooa© una. 
"ro n ti.c ia  d e l ©jor-oicio do la ©colon 
”que ©outre. ©1 emieurs&tenXa para e l  
’■ ,ago refer,ante d@ la e  d is ta s  qu© d©- 
"v & n & o  y 1© fueron som iadaa oomo 
"d e p o s ita rlo  acliainis trad o r d e l laisiao 
”concurso.~
6?. p . 308
{oatoroT T o T T
ilCTOJ EBQPI0 3,
nadie es l ic it©  con trariar bus -  
f?propios ae to s ,"
Ho, 188. Jimto 4/90. (To, 68, p. 740 
(iiaW." '^©.faTT
" I I  principle) &e %ue a  na&le pu.edo 
wi r  contra sus propios actos es -  
" iiiaplicable ul q,u© realism  el de quo 
«se tra ta  co: • protesta /  not a do de~ 
"naprobacicn, signifioaudo son esto  
"sobradsuuBirt© au oj?oaici6a a l  alamo*
ITS, 96, Uot, Tv/91.{gQ , 70 , p. 409. 
(Onto, To* .:u, J
ACTQ5 H?0?IQ5.
HSs inaplioabl© la dootsdoa do q,u© 
"oadie puode i r  efleasaoato contra 
’*3ub propioa act as si el docomasito 
"a <iua infcaata apiioarsa ao eata 
Maoaoi?if»to oor el daaandudo y  m  ties© 






33/91.(^a. ?1, i, 677.
ACl'QL m o ^ i m
"La d o ctrin a  de quo iiadi© on© do i r  
"contra sos propio© ao to s, ee in a -
"plicahie con rslao i6n  a Li. part© q,ue 
nco;i la  a epic ejeo&to no liiao oti*a.A 
Mo me. aino slg a ifio a r an in te n d  on j  
" pro©5-sit.o do U « w r  a ©fsoto Xo pan- 
"tado.**
ao, 32-t 6 /9 3 . C‘gp* 73 . p. 169
("DllTj*. Ti>* "5"*5,#r J1"
A C T 0 3  . i t i O P I O i .
r
n35i prineifdo do que no se  puode I r  
"contra los propioa aefcoe, sap-one 
g.u© loo aotos qu.e so iavooan como ex~ 
efcpoi'oii y cficacia  ju rid ica l oontra~ 
*ri&s At a la  ©.colon infc&nt&da*•"
p;iqi iio-i >
"I\To sb in frin ge!! ©1 p rin cip le  
jux-idiea de qua m a m  ptede i r  con tra 
wsus proplos a c to s , n i c l  do t e  in- 
ffdloyt?. oro rar5 tc tc  habetur, l i m o  
" o& Tnvoe&T "'rcapaoi^ a 'fionianoias 
*qu© no afe& zi a loa darccttos dis~ 
"eutidos 03. c l  p l e i t o .”
XGil. . V» 3 ? M . (pO* 7c'j p* 59«. 
(^atOr* 'W i‘ W * 1
AGT03 FROPIOa.
«Ie dlootrina ropetidacsat© declarada , 
©1 tribunal Supraao, qae no as  
" i l c i t o  a los qua a on par to en ei 
" juioio Ir  contra ana pro pi os aotos**
Ho, 150 -Jic. 27/94 (To, ?6 546
(Vanrfc>:~7o7)
a q t o j  : : : o p i o j .
MA na&ic ea pefoiUdo i r  centra sus
wpro;;lot acton.
”La ntloma d oatriaa an aojxuemias do 3 
do ^ io */ 95 feuaero 104, *-o# 73} y 
"21 d ie. 97 (ttfowro 20y» 'A>. £52.)
Q/95«(*o . 77 , „>. 30$
L
A C T - O S  P R O P I O S .
KHo cabs invooar la  doctrina de quc
aadie pus d® i r  ea jo io io  coat.ra sas 
nproplo8 aotoaf oueutio e l  sapusat© 
acto ©bsfcativo ocu*ao® do o flc a o ia  o 'b ii- 
gator l a . n
:io> 120, A bril 34/93^0 . 77* p . 494. 
{ i}a2c J  ^ o T T o T T
A C V O J  P l t O l ' l O d .
KNo puedo doeiruG quo re all's a actos  
"eveas 1© aega Impafc&fcles y cue fa  -  
"centra ©Hoe qaioa forsosam ats so
•conform  con l a  re a o lu c i& i do ima
mi tor?, d a d a r x  r lo r . **
(
A C T Q S  P H Q P I 0 3 .
acton oou tra  Ion cualea no es
" l i c i to  accioxias* a <jui4n la s  ha e jo -
”cutado ni a s m  suceaorca imi?©3fseles
'*ooi-i squall©©f ou.- par a a c a r a t  or ira o -
"cendental o pox* con stitu te  convene!'on
"cause.a eatado, dafinlead© de raodo i -
'‘iiaXtarabie la s itu a ci'o n  juridie i de
au au tor. .•*
>Io,» i£ 0 . -dio, 
(Ea£oV 1 to, 15 .
y/io.iTo. so. P.  757.
C
A C T Q 3  J T O r i G S *
"Ho cs lf.ci.to a las parts s 
HCo■tvoleoi.? 3ua o:-*opio£ aocos 
^dooccaosioadO' la  firmesa. jr ofioaoia  
lo ca l da uua :?acolaci'ou poor a lia s  
toons out Ida*4'
- "ar,+-- 2 3 / 9 7 m ( « 82. o, 280.*
a dal dc^aslio*
A O  -JO  . '•
"La dootrim  d© que no se posde i r
contra loss actoti d© la s  personas do 
®qaisnes Be t r m  causa. no ©a ap lioa- 
*bl© res  pec to  &e Id© tim lao a  do una 
wa»o taci>on on Isos Xdteos do .la ox- 
fftin^uida Coutaduria 'd© Hipoteoos a 
"la  parte da quian no consta quo se 
"cnterasa dc aqua 11c2 , y scotuvo oioa- 
"pro una oalifioaoi& i del aoto anotado 
"d iatin ta  de la ©xpresa&a on la  ano- 
Ktaei6n .
Mo. 126, Mayo 8 /901 , (% . 91* p. 730 
(IH'i'd."'^0. *1
V. personalidad y Testamento nulo.
A C ? 0;3
"So ea l ic it©  a la s  partes nagar d ere- 
clios aatericnaeate haycxi reooao- 
Moido. "




A C T 0 8  . V R O  P I Q t s .
t
sf Hadis puede l r  validamente contra  
"sue propioa actos ni low do su oau-
”aante«
X73, C.-.:,. 17/;oa:^ .  S3 P 
. Haco. *o, :>a.J
ACTQ3 KlOvIOS
ftlio cabe dar tan er.cesivo alcaneo al 
"prinoipio do one m die ptiede i r  con- 
**t3»a &m piopios act os, qm  la a f i r -  
"rac.oi 'on inoxacta haofea ea un pro- 
oediM aato, liguo $a otro a ooien ia  
“bizo*
jte»_g5» Ju.tlo 9/908(To. $ 4 P.140,
(i ’e , pt:. ) -
A (m x rm -m a
vtlo q s  lied  to a la s  par tea Ir
" contra sus propios actor:. “
k O T O o  r A O r l O S
1 1  5 - ' I . :  . • 1 0 4  i r
'validu. lonto contra s us propioa aetos 
solo aloanza al u^© l i t i g a  derecke© 
no al <*ue ej or s it  a loa cie o tro .
. 1 0 1 ,p , 304.
AOTQS rEOPlOS.
'•Ko erj aplloable c l  principle de qae 
Hnarli« xr validamontc coxira gits
npi-opi.oa actus aasmdo el ofreciiaJanfco 
’V>.v ei^uemaMado ds uca co at! dad que 
iiO aoppto el ctenaufiaat,©, 
ao inplioa e l ^eeonocimiaptc d® mi 
■Jdei'eaho, ©lao ©1 deoeo do cv ita r  la  
pro "cacioii de plaito*f
i*:- : : o y.jffi,x -m «
bioa os jarlsprudanoia qac nadi@
"pticcla i r  v&Ii&u&ate contra sus pro- 
"plos aotos, ui os aaios evident, e qae 
'’ t e l  principle pro anyone unn re la tio n  
”juridloa d itre  os too y las personas 
“a .idone-s s fe o ta , y on sins-m 
«caso puade derivars© del sant!4n y 
"aletwicc resaltan te  ©n d ilirr ; cicsv 
fly o;; ~sac5,oJ;.es de s a r tic iS n  y dlvipldn 
•'r: 1.0 sole con loo inter© cedes so re-la - 
"dorian.
£stendiendalo a sl no so iniCriagea los  
niirtG* 1167, 1190, 1231, 1 2 3 2 , 1966 y
1973 del Codif-5C c i v i l .
,;o . 146. m  i f e  i:-Ov.( S .  105, .... 039 
1 i^at o, 10 * So r r  f
u
AOpJJ PKOnP-i.
puode li* contara sus propios ao-
"to s* -"
m *  3%  “ w r n  lb J M il. (To, 106. p. 172
( O . **■/* 60* ;■O  6  '  ^  ^ : : : / I: 8 ’ .
( }
,iGPQl PaQIIOS.
■Ses&a tiona doolarado la  jurtsism aancia  
"nadie puede v&Udamonte is  centre sue 
wpropica aotos,"
Hc.C, . ,9/>ft7(S« 109, p. 40.
(i&to* ^ 7  SJ7)
AO VOS . .iOFIOS.
"Hadie puecle ir contra sus propioa 
"aotos#w
Iio. IS , Ho t . 14/9Q7. (I'p . 109. P . 139
(!oato. to. 60. ;
iU^OS KOPICki.
”»£egun constant© jurisprudenola del 
Tribunal •iu.^ reino, la s  partes no one- 
accioaar contra sus propios actoo.
112* ia 6 3 -
AC TO3 BR.QPIQ3
'SA uadi© os l ic it©  i r  contra aoa pro- 








" d e q m  dootri&a conaignada por el 
^Tribunal Supremo, antra otras een- 
teiieips, en las to lo. to Dj.ciembre 
de 1386, 4 do Jualo to 1390 y 24 to 
Diciodbre de 1894 9 aadie pue&e ir- va- 
"iidatiente contra fu§ propioa actos#"
4 V  - i s r a  1/9Q9, (*o» 114» p. 350 
(•Oafc, fb« .'o.i
-totos propios, Yease Desailucio j  ^'er- 
ceria  de mejor dereciio. Oato. 1‘o. 7o.
iO’JOJ .01103.
¥<5ae© A liaaatos ©nfcre eonytisos y Hc- 
Curso de caaaoioa por quebi-aatamisit o 
&e fomaa laulldad as aetaafcisaea.)
(D; tC. 'iV;* oOt)
hCTOSi PHQPIQS. 
OO^VfilCT&gOa*
"Ooiifomo a la  doctrine e stable c.*. da 
”por Is  Jariaprtidoncia, f  u^l' -da on l a  
“exioaoia oWUgataria &e lo s  aotos 
*pPO.pioa# no ea stable a l  Becurranta 
"ii^ugaa* ooa oxito  la  personalMad 
”del acto r crando an autos reaulta que 
ii'la fctrro i*econooida para rianteaer re~ 
Klaoioaes conercialee j  co n tratar con 
" a l ia .
H 5 .
A G I O S  P R O P I G S
ccir/n^siOTonios.
©a dasestimabl© e l  jaotito 
"de easaeida ©a que se  contrarian  la a  
ffnftr:nac:ic;ae s tie la Sala sente ae in l i r a  
’’partiendo do auavos supuasto orronoos 
n© invocaado s in  dem ostraria, in fr a c -  
"oidn de la  doc t r im  aanelomdora del 
"p rin c ip le  juristic© de qua aadie paele 
" i r  contra a us propios acta? • 'T
Ho* 66 . liagso 7 /921 . ( xo. 152. p. 43$ 
(oato* Ao . ?©♦}
V. Herederos. In stitu cion  de iierederos 
por comisario en Vizcaya, juez com- 
petente (aecidente del trabajo) Nu- 




RiTo asta  en co iitraiiocioa eon sus 
"prouioo, acton in ion denpn'r ■•> 
do re  maria? a l  dsudor para qua o- 
nto?£!1Q li. e scritu rs  do loc •?■ :cn  
wadjudicados, inscribe sub doroeL’.os 
?fo» c l  Htegistro do M Irovdeded 7 
Rrealiisa actos pootericros on defen­




wlIo os l ie i to  qus quien dio ¥ida do 
"heciio y do cloroeiio a on contrato  
"durante dos aEoaf pas da i r  aiaora ©a 
"contra do ana propios a c to s•
No. 93 . Ootubre 1 0 /9 2 7 .(^ 0 . 177. P.
(Ivi & . i a to . V.
fACTOS propios.
COZTTRADICTOHIOS.
wl s  prinolplo de dorc-cno quo indie 
wj>u©d© i r  contra sub propios actoa*
c
lio. 110. Get. 2 1 /9 2 7 .(T. 177. P, 516 
( 7 : 'T ii—  —
c
conTRADicTQRiaa.
A C T O a  P H Q 1- I Q 8 .
wHo ew l ie i to  a l rccu rrcntc ip contra  
rfsus prooios a ct os , ni deseoaoeer la  
"situacioii do dereci'io croada post c l  
nEilaaosw
Ho. 128. •djLc# 30/927. (To. 17 9 . p. 633
( i/UuOe * JL1 # j
A C  T O  8  ■ E C H O S .
OOilTRADICTOBIOSw
Aadie p a e d e ir  contra am pro Dio 3 a e to s, 
prlabipio juridleo lo quo abdia 
"puede ip contra sus propios aotoa 
"requiere quo la s  actos a gue so r « -  
"f ie re  soan dc tan  singular y aaroada 
"c f ica o ia , a los fin es d d  le jis la d o r  
w<£tie ©ntrafion la  dedarueion o reco -  
"o ia ie a to , modificaeloa o axia teacia  
;fde uaa dorecno y obligacion con in -  
‘fluencia leg al docisiva sobro ol ex­
trem e o p articu lar discutido.
" la  Eatioacion do estas eirctm ataaolas  
"as do la  oxoluaiva eoapatencia del 
"Tribunal de ia s ta n cia , a #nanoa cue 
"so apruebe e i . voque algun preeepto 
"leg al infringido.
C. Ho. 7 :  Enero 2 /928 . (To. 180, p . 40
^ato. K>. I I . )  0 . J6\ ..i' - pzo 13/9 28.
To. 182. p. 316 .)
iACTQ3 PRO FI 03 . 
C0NT3ADICT0KI0S.
"Kadi© i>uedQ ip contra sa s  propios 
"a©to© ni traaaiaitir dcrociios g,ae no 
”t\xvl®ra,n
(^ M |  rarso  2 t /  9PM.IT. 132. » ,  612
A C T O S  P R O x '1 0 3
COKTRAPICTOHIOS.
"llo puede r i  contra sus propioo 
,saotoe, pidic-Mo la^nulidad do on 
,f contra to, cpien dio e l podar quo so  
s,ataca an s i  p lo ito ,"
.n o ..J .% A b ril  1 0 /9 26. ( ri'. 183 
[SmxMi^aio. To.' 1 1 J
P. 10?
A C T 0 8  P B 0 P I 0 3 »
coirniAPicgofiios.
"A aa&ie gs licifco revolverae contra  
"am  propios a c to s ,M
»Io. 3 , iPobrero 1 /9 2 8 . C^o. 181. p . 13 
(¥0 . H a)
A C T O S  P R O  P I 0 3 »
COHTRADICTQBIOa#
"Es un principio do dorociio, aOLevado 
"a la oatagoria de apotogEia. juridioo  
"©.1. de qua aa&t® puade 2p oontra sue 
*'prop! os ao tos» pidiondo la nulidad 
o rasoision  do un coatrato  o,m oo- _  ^ # 
"lebro con capacidad le g a l, a l  <3.ua dio 
"ofectoe jurldiooa per aotos postorio- 
" r e s .”
IIo. 45 . ^unio 18 /928 . ( 2 .  184. P.
(2$d. W. l l  T
A C T Q 3  1,10  P I P S .
”% #e l oaso del reouroo no se in f r la -  
8,Sio ol conoc ido prineipio da eter©- 
"oiio cl© quo uadi a puade v'allclaiasntie 
wi r  contra sus proptoa a c to a ,'f





A G T O 3  P R Q P I Q S .
C0irTRADZCg01H03.
"Es doctrina reitera& a de la 
jurlaprudenola, q.uo niasua
pucd© i r  «alidaMsa~ 
"te  ooutra sus propioa acto s .
Oct, 22 1 9 2 0 .( t .  185. p.
/ACTOS ?30PI03.
C02ITR ADIC TOHXO 8 .
"No es l io i to  on deroo&o i r  contra 
lo s actcs jiropios*”
J n  3 o /a s .( f .  1  s .p .  b n
*
A  C T O S  B i Q P I C S
r
C OUT v {ADIC TORI 03.
WA nadio es l i c i t o  i r  contra bub 




j - A -
A G I O S  P H 0 P I 0 3 .
COITIRAIUGIORIOS .
wiIo ea l io ito  i r  contra los aetoa  
"propios.*
( O y ‘  1 8 / 9 2 9 ^  l t i 6 '  B -
ACTQ3 ER0PIQ3, 
CGlTERAPICqflKIOS.
nMs principle* juridico da que nadic 
s,puedo ip contra a us propios aofcos 
,scuando osfcos son l lo i to s  y re a liz a -  
"dos VQluntariaacrrfcc.
|jg» |ip.t J t o .  3 6 /9 8 6 .(1 . 187. p . 71
ACT03 1SQPX0S, 
COKTRADICTCBIGSi
njiio principle acoptado por la  ju r is -  
"prudanoia quo uadi© puacle i r  contra  
»aus propios a cto a ."
Unt 12 %@2»© o/929* (To. IB ? . P# 7 1 .
p o i n . r
ACTQo gHOlXOfl, 
C0:?m&3)XCT0HI08
*»8i on ol act© de oonoiliaaion o- 
"freoid  e l  i?0 0 iir~:6iit0 aotaplwtar 
"la  le c ltiiia  e s t r i c ta  ds la o tra  
p arte , ax reaultaba perjufiic;. r. e.u. la  
"pattfoidn raallsa& a, ya ao eabe d ls -  
"eu tir  s i e l  complemeat-o 
”d«be o &c a fe c ta r  a lor neaaa eoiie- 
"redaros, sin ponoree e l re©im*e.ite 
"an san lfesta  ooatradiceidn eon ans 
H?peoples actors.
itei'.Vd V iUPltte.
*Uadi9 .9*2*3 de- i r  contra bus ttroplos 
wqg tos ?4iidament© * n
Ho. 165. **oiiio 24 / 9<^ ?» C’*‘0 . -‘-75• ,y»




”Ks mi prinoipio jurldico  que nadia 
‘■paedo ip lic ita a e n te  contrs sus dpo 
■'pia- actoc*"
^ - a r g o . . 23/^ 7 , ^ o , 174. . 394 
(3ato , * . 1  )
. 'f.
A C T 0 3  P R O P I O S
C ONTRADIC TOR1 0 S .
"Los actos encaminados a obtener el 
"reconocimiento de la cualidad de 
"parientes enmediatos tronqueros, no 
"son incorapatibles con la  preten­
s i o n  de nulidad del testansnto del 
"causante, y al entenderlo a s i ,  no se 
"infringe el rpincipio de derecho de 
que nadie puede i r  contra sus actos 
propios."




*I*os a c t os eacaiainados a obtecar e l  
recoaocimieato do la ©aalidad de 
"parieates oanodia too troaq,ueroe, no 
"soa i.:iOc:apatibles 00a la  profce®- 
"sion do aalidad del tasta.r-B.ato del 
^eatiseate, /  al entanderlo a s i ,  ao so 
iEiafpiag© e l rp iaoipio  de dereclio do 
§ua aaulo puodo i r  contra sas a c t  os 
proploa."
( i ^ f e . u ! r °  W M I - *•
ACT03 PRQPIOS.
CO imADICTORIOS,
"Ho 03 lie  i  to i r  contra los peoples 
"a c t03 y mticlio osaos s i  iiaa causado 
"••tado do doreclio."





"Hadis puad© i r  contra ans proplos 
"actos para coiabatir en oasaci*o& lo  
ffqu© acept5 an io staacia*"
Ho. 32. ^ y g  14/929 . ( ? .  *8 9 . > . 215 




"El aotod© :ia' riou larse  para c l  c jo r -  
"c ic io  de ana Industrla a& puads ca -  
" l i f ic a r s e  de propio # al efaefco de 
"©ngendrar vinvulos o iv ile s ."
Ao, l l v .  Jirnio 1 0 /9 2 9 .(T. 189. p. 762 
(TO. 1 1 .)
iiOTO.'l TOPICS*
C0-;Tr^OI0i*0HI03i,
"iladi© puedo Ip o m tra  sas propios 
rtaotoo .”
1 3 , .  J u n t o  1 8 9 .  2 .
A G T G S  P R 0 P I 0 3 ,
OOPTHADIGTCBZQg.
"Hadis paede ir  contra sue propioa 
"eludidndo la a  reapoasabilIda doa qne 
"se derivan  do 3a s oomronclonda qp.® 
"asopto y ©nriqueciencJ oae torbioora- 
"rasnto contra fcoda ju a tic ia  y equidad
132. Junio 26/929 . (T« &89. P. 
a l l . ) .. ~
iACTOS P R 0P IQ3. 
001:711-.DIC^OSIOJ.
"Er» principio de a ere olio a&raitid©
"por la  juriaprudenoia q,ue uadi©
,?puecl© i r  contra ©as proplos aotos,
*c j  croitando aooI6n ©oatradiotoria  
"con lo  epic tenia # antes eonvenido y 
"aeaptado, y ademas q.ue uadi® pusd© 
"erriqnecorse tor ticers . icnto con daKo 
wajenot sieado ©legal y opuesto a la  
"oouidod y a la  norol obligor a l  ao rsc-  
Mdor a ro o titu ir  a su deader uaa can- 
"tidad insignificant© con relacion  a la  
douda ya inoobrahle on gran p a rte .”
i;o. 2 . .■nioro 2/930. (^. 192. p 13.
(Sato, f * 1 2 .)
(
XC3D0 ::iQ~10iS,
o D : : c : . ' C i , i i o a .
ffLoe aeatlaientoa do aspa casidad no 
"©ngondsaa vinoulo obligatos1'!© y al 
oatoaciorlo a s i ,  no se infringe ©i 
"psi-.oijpio de quo naciic jne&e i s  con- 
”tsa  ana propios aofcoa*"
t
A C T Q 3  P R Q P I Q S
COlIgRADIQTOEIOa.
"Bs principle) d© dor ©olio aplicado 
"rapetldaacnto por la  juriaprudeacia 
Sfqu.e nadie pueda i r  contra sus pro- 
"pies acto o ."
go. 49 . ^ 1 ‘0 1 6 /9 3 0 .O . 192. P. 278
'i« 12. ;
A C T O 3  P R 0 P I 0 3 .
. • ' .
H:io  puedo qI  a o to s  l i o i t o m e a t e  c o a -  
" t r a r i a r  au3 p r o p io s  a c t o s  j  o m b a -  
Ri i r  l a  a p r e o ia o iS a  tie l a  p r a e b a ,  a l a  
" e i t a r  ©1 n u n . ? o .  d e l  A r t .  1 6 9 2  do 
t;l a  l e y  de S a j ,  c i v i l ,  p e r  c a y  a s  ra ~  
!<lsa o a © s, s u e s  to  ea se #  n o  ae  i a f r i n -  
t f io r o a  jlos a r t®  1 2 5 3 *  1 3 4 9  y e o n - 
" e o n r d a n te s  d e l  C odiyo c i v i l .
T o . 0 7 .  “■li.ero 2 7 / 9 3 0 ( T . 1 9 2 .  p *  4 9 4  }
ACTOS PdOPIQS. 
COl'TSJIASXCTORIOS.
»iio proced© ©abliaar la iafraooion  
walasada d© la s  lo jo s 2o . y 6a# dal 
l ib .  r r f Tit* O T f del Codi^o r o -  
"aaao, y del principle do quo uadi© 
pus do iz contra cue piopioa acto e , 
Mporqu© so basa oa la ©xistaaoia de 
" l e a l d c  mi oontrato de venta, a 
"peaar do haber side negada por d. 
”3dasadort s ia  qu© aus laanifestacloses 
"a© combataa conform© al num* ?o . del 
" a r t .  1692 de la Ley de E . C iv il.
Iol73* Febrero 19/930. (T. 192. p.
(!5 iT viH w rT 7™ izrj
IAQ?oa m o p i o s ,  
ammtAmcmsiQa.
rfsn ox doraoiio y leg lslao iS a  moderao 
ne l p riacip io  jurldioo cle cue "na- 
"die ptiede i r  contra sue pro-pies -  
a e to s , ' lia perdido audio de#au ®- 
“f ic a o ia , aodiaatc la  admision do la  
"eoeioaea ro ocisorias y da aulidad, 
"qao aaturaliasnfc® iaplioaa la  rovo- 
<tcuoi5a do actos anterior© , oaol o -  
"curre ©a s i  caso del A rt. 1061 del 
Codigo c i v i l .
ZIol 67. :.uyo 31/ 930. ( fJ .  194. p. 
(G49i
A G T O 3  P 3 0 P X 0 S .
UumiADICTOKICS .
* 3 @(s$xl la Jupfcspr udenc ia, es 
"priaoipio, Jori&ieo el do g,ae 
**nadl© pueda l:t* valldaniento oon~
" tra  sus pronioa aotos " y coa- 
forae al ns ima * ciuidn seoonooio 
ana :»:*©j to sent a c ion y las faoiil- 
"tades a ©11a anejas* no pae-.-c lue* 
"go descoaooerle ai aegapla, a'a^iao 
"si fcufco lugar ®n docuaento publico.
Vor pososion Ju d icial y i'eatanentapia
actoj r.:9:?zod.
Goi -j:x  uoa«
»Sn v irtu d  del prinei pio ^  ;*ea-rul 
«&e qua "nadie piled a vdlidcme.-.;t©
’■ii* contra sue pro pics a e to s .” , 
ea e ste  case no qb posibls estxiaar 
«la ijofraooioii doi Heal doors to y 
Heglamento de 14 do Mar so do 1SS9 
puestc proood© doaastiaor s i  
{*el room*so, que tlan d s, por EJedio 
"indirect© , a dejar s in  ©feeto d is -  
"posloiones antorioree coils eat Idas 
por e l  recurrent© .”
Mo. 8 3 . Junio 28 / 9 3 0 , (T.  1 9 5 , P ,503
A C T 0 3  P K 0 P I Q 3 »
COlffRADICTOH X 03 .
oasaoifin no es poslble ateftder 
"e lo s  rasonm iect oa cncanind^os 
a dost.ruir estados proeesales oon- 
‘ sentides por ©1 recurrent©•
g » .,g  ^ zo  3 /9 3 1 .( 1 .  199. P70.
”la  doctrine 3s pal de (pic a. .ladia ea 
" l i c i t o  i r  contra su.s orooios actos
T,t:lene ap llcsc io n  aiando r o s a l t s  del 
"p lo lto  acton contradic tori os r e a l i -  
"zados poo Is. miss a persona, sovo nc 
"por contradic clones ptte e l  recur en- 
" te  note as.tr© lo rogue!to or, dL f a l lo  
"y/lo declare do per una de la s  par tea 
’’on el ja .lc io ,”
A C  T O  3  1 7 0 1 1 0 3
THi.oo.;..
"Mo infringe la doctrina de qua a
f nauic os lie  i  to ir  oontra ais pro- 
"i--lo3 aotos la sent end. a one se funda 
"no en el desconocimiarito de a c ta  a l -  
"cuno ou.s e l  recurrent-© sostenga lia~ 
"berae re a liz e do, ni en preseindir de 
"los afectos de e s te , sino en estiruar 
nquc no se. iia arooudo ei. a a to posterior  
"a aqu.el del que die ho recur -ante pre- 
!iten&e derivar su dereoiio.'*
r» 3*0 Mo* 30, 16 a- , 1918«{3*0*
[ is  T d f io i? a S ; is! is S r i f i , 26
l-«*arzo HO? y 22 M0v. 1913*; T .I I * ) .
U c
A C T O o  V r t O . f c ' I O r f .
"Cuando a© ale. a la ini*race a.on cie 
“la  doctrina peferento a qua a.die 
“us l£oi go i r  eo..vru sus piypios 
ffa c to ss as forzoso r s f c r i r l a  aotos
"qua a a 1 : seatencia se roooiiosea 
o declare que ee iiaa rea liaad o ."
3 0  1912, (Gao. 12
A C T O 3  P R O P I O S
"Es doctrina legal roiteradarien- 
"te  eotablocida coao derlvacion -  
"de la  qua no pormito a nadie i r  
"contra one propios acto s , la  de 
"quo ningun. lit ig a n tc  pueda inpug- 
"nar la  personalidad quo tionc ro -  
"coaocida anterior; .ento, bien la  
"reeonociera en el ju ic io , c fuora 
"do e l ,"
T/S/C /.~  Sent, 3 . oueb., nero 24
i f e tT r f a s r r a  T><ferroT ~ n : :
A C T G A  P d O P I O S .
wuim.
nLa aplicacion do la doc tr im  legal 
r'de que a aadie ea l i c i t o  i r  contra 
"sue propios actos supone, coho an- 
rftecedeiits necesarxo, la alegacidn  
ne n  el ju icio  o la  estivacion  en la  
!t s eat an cl a cle un. acto con trad ic to ri  o 
"de otro aaturics? que le  galirente o -  
nblJ.>;ao a la  parte qua lo  alegue o a 
fquiea se r a f i e r a .”
:;iiU doctrina legal do quo a nauie 
"ea l io l to  ii* contra sus propios 
"aetos no puode^  n i debc servip en 
"rioclo alruiiO K.ra e l a .... e l  cum.- 
plimien.to do las loyoa.'T
T ,3 .C ,IIo.31. Qont.
(IT•?o. • ayo jraro
(15 Marso y 11 Octubr® lyoG} •'Voanse 
los parraifos 1 y 2 de code epigrafe  
(B e t .  T o . I I . )
ACTOo ARC,103. 
. jJLOA.
“Lei juri3p.ruden.oi a unca ha deola- 
nr;:no cm- oo n tra  actos simuladoa 
"no puodari volver quieaes aparea- 
" can 2*ealizandolosf ni aus herede- 
" r o s ; antes bien, tieue e atab le oido 
,!lo con trario*"
T.. .C* “ jlo# 61, Abril 17 , 1918. (^ao. 
{24 'l)Ic7""1.9i"9» i<et« To. ’T17 Tease el 
(parrafo 32 de este epiprafe)
; S?,
A C T 0 3  P R  o n  03
MUL03,
f,& los adquirentes por t i tu lo  sin*
Hgule.r d© determinado derecho no 
"pueden obligor los actor, re a liz a -  
"dos con nnterioridad por sua can- 
"san tes, on virtud de la  doctrina  
"leg al de que nadie puode voirerse  
■contra aus praoioo actos o los de sua 
" o a us an to s , p ue s? 3 s n doc t r  in a no t i  on o 
"aplioacion a l  expreaado c a s o .s?
T.3,C»~ ITo„ 56, Mayo .
(dctubr0„ -3et. t o .  ±1)
1 5 1 6 , (^ac .  20
& C T O S  P H O I  I Q S
:iUL03.
5FSCTOS. ”Es doctrina. le g a l, raantenida por la  
" jurisprudeacia, cue a nadie es l l c i -
”to i r  contra aan proplos acto s , o loa 
nde aquellos da qulea t  ra j  ere causa a




”D@ la  dootrina declara&a ea algunas 
"sentencing del T .j .E , segun la  cual
Sfpuede reclaiaarse contra los acfcca p 
"proplos cuando con e llo s  so hayan
"violadoa loysg cuya inooservancia no 
use subaone p or e l oonsentCliento, nor 
"cecier aqueila on p erjuicio  del i .i te -  
"res odblico, no pueda deducing© qua, 
toriuinos .ponerales, cum do sen a u- 
los los actos roalizaaoa a consent!—
11 do a puede ra e la -a rsc  contra e llo s -  
"porcue esa raclainacion, conforme a la  
"cioo.da dootrina, solo es posible cunn- 
ffdo la nulidad es insubsanablo y ol a c-  
"to  perjudica. al ii.te re s  p d lllco .”
{2 3 J  ul I o . »>ent. 1 .3 ." uTTbr i  i
i i ; o 9 ,  20 liayo 1076 y lo . Ju lio  l o l l .
(6 e t . T. 1 . )
"Mo obra contra su propio acto quien
"contrata con una persona coroo man- 
"datario cle tin. te rce ro , obligandcse
"respecto da sa te , j  lucgo en ja ie io  
"niega la personalidad de dic:.o man- 
"d atario ,o  da im uustituto de onto -  
"para an noiabra del roandante ex ig ir  
"e l ouapliilLento do la obligacioaj 
"porque la. facultad e jercitad a  a -  
"este  efeoto no f i x e  reconooida on -  
"acto an terio r, nl el celebrado supo~ 
t?nla su. reconooiaion to , pa qua son co 
"sas d istin tas ©star autorizado para 
"co n tratar v estarlo  para cobrar o re  
"presenter en ju ic io . u
■ $,S .Q .~  le n t. 12. queb, Abril 20 1908
(Oac. 2 Oetubre. " a t .  T. 1}
A C T O S  P H O P I O S
KUL03.
nLa Cioo tri.ua de que radio puode ir  
"legitim m onte contra sua propioa 
"aotos se ro f ie r e , y a si de be ©nbender- 
nse , a loo acton realisados par uaa -  
"persona quo puedan producir alguu e~ 
"feoto juridico a favor do air... a quiea 
"se pueda afectar con aquelia cord acta  
”pei*o no cuaudo los actor llevados a -  
"cabo cousistan en ana c a t ! .ulacion -  
fa lsa  cslebrada a cone lea oia de quo lo  
c s , por codes sue otorcantea, on frau -  
4,de de aoreodores, o por cool quiera o -  
" tro  liep al motive, qua no puedS ob li­
g o r  outre si a los aparoni ;s ooatra- 
"ta n te s , quinces por tan  to ©a tan impe- 
"didos y desautoriza&oa para openers© 
"reciprocamente ta l  d octriaa , ya quo -  
"la  ley  no patrocina actos inaoralea. ”
• 0„~ Sent* f de Inaro 22 1906* 
oapislemt)r0,i3...t . 1 . )
"2 s inaplieable la doctriaa de one a 
"nadie es l i c i t o  i r  contra sue propios 
"cuando lo g.ne s o  alepa en contra del 
"acto anterior cs tm v ic io  osencial -  
"de auii&au, cans! a tent© ea la ilo g a-  
"lidad del contra to celebrado per f a l -  
" ta  au capacidad del oontrataat© 7 <iae 
"d© su b sist!*  conoefleas, cederia en -  
"p erju icio  de un tero ero , ooaproaetido  
"indebidamente en el cenvsnio, (^e -  
"tratab a  de una transact16n celebrado. 
sin la  aprobaoion ju d icia l,- an ease en 
,fque data es nsces a r i ’.: '/ an la ouaL la  
"raadro coraproraetla bienes do un su b i-  
"jo  meaor."
TS.C#» dent. 47* 46 Ju lio  1905 Gac.
Mar so 2 , 1906,
A C T O G  P R O : 1 0 3
NO
CO ITRADiarORICJ.
"Cuando no se  t r a ta  de f i j a r  la  in te -  
" ligenoia de un con trato , pop medio -  
” de los aetos _osteriore£ do loa eon- 
" tra ta a te s , sino que se e d g e  deteriai- 
naoda prc.rtacioii mmdandose en lo con- 
•'voaido, qua da ua nodo olaro a pareea 
nea e l  c >nr&n;'o, no puede invooarse 
on con tra de la  parte qua se opono a 
la  denan&a los aetos anterioros por da­
ta  ejeoutados, y  rosaoa cuando la  opor- 
"tunidad y  circuiistancLas en quo da to a 
bq realizaroa  son d ia tia ta s  a la s  en -  
"quo se deduce la aco io a .r
^lkc.>rr., 4S.t 11. dc l;C7. (C ae. 
23 oeptienbr©.}
A C T O S  P R 0 P I 0 3
WO
CQHTAADICTQRIOS.
"Cu&ndo e l  aoto realizedo no tiene  
'e f ica c ia  para a lto ra r  3a naturaleza  
,1*3.0 an contra to , no _.-ucde decirse qua 
"obra contra su b  propios acto s , quion 
"acoptando aq.uil.los, r  cola mi /  opono 
'la s  consecuenei as ju rid icas del ooa- 
*trat.o segun su naturaleza. --©to suae- 
**de can't do cl portador de lo tra  -  
"in p erfecta , pugadora a determiaadoa 
ndia3 v is ta , la  presenta para su acep- 
"taoidn, luego al reolanar su impor- 
Mt© an ju icio  ordinario, alega, contra 
”la  excepcion da presoripolon opuosta 
"qua esos docamentos no son lo tra s  de 
"eambio, par qua e ; ta  alegaoion^ao os 
"opuesta al acto d© present cion a l  
cual per otra parte era necesario para 
" f i j a r  la  fecha del venoiiaiento de la  
"o’oliq actiii, oualquiera qua fuere e l  
"car a tor do la  miarna.”
T .J .C .-  Ho. 60f 12 .Je.,tieato9 .12.03; 
(D. ItolJ nee. i .  1# j
i t  C T O S  P R O P I O S .
HO
OOij‘JRADICTOHIOa.
”21 lie olio de Sabers a obligado los  
'oausantos del deiaandado, a pagor 
ifdoterniimdo3 gravamanes, qua se  
"daban por existen ces, no obliga 
wa 3U.3 cauaababieates, ni min a los  
"iaismos_ contra tan tes, a l  pa go de -  
detfeiVidnaaas caniidades , out iido as— 
nte s© la  aid.ja por virtud de las  
"antignos gravaasaes, ladeterm iaa- 
"damante, referidos y  sin ju s tif ie a r  
”su existencia r e a l ,  conforme a dere- 
Mcho»"
A C T 0 3  F R O P X Q S .
WO
CQHTHADICTQ.WI03 .
”Ho tIsne aplicsoion Is docirina da 
,fque nadie aa l ie i to  i r  contra sus 
"proploa aetos one ado e l  aoto oos- 
”te r io r  coatradiotorio  es uoa r e c -  
t; t if le a o lo ii  .lei an te rio r, fuiidada oil 
"iiabarse este realiaado on virtue! de 
erro r de Iiae'io q.ue la part© retende 
"deiaostrar y r e c t l f i e a r ,”
i4urao afea 1 i Z f  ( -a c .  





i "Ho tiene aplicaeion la  dootrlna l e -  
Tftjal de qjQB aadi© puede i r  contra sus 
"propios ao tos, al caso en qua e l de** 
waanaado nioga al acto r AL c c ra te r  do 
"lieredoro de ueterainada persona, con 
”91 cu al ©stableco la  domaada, y l c  -  
'’exip.e la  ju stifies, cion da ©so ca ra e -  
t a r ,  aunqu© el diciio domandado tubie- 
ra  conociiaient o de quo el acto r Jiabia 
pronovido oomo part© le g i t im  la te a -  
"tam entaria de la  persona do quien se 
?,cLioe beredara; porquo os© ooaociaioa- 
"to  no implies on ol danaadado, quo so 
:i oo excopoionat ol racoaocirilonto do 
la  per so n ail dad dal demandant©, ya que 
ol no fue parto on ©1 aludido juiexo -  
"raortunrio y no tuvo por quo reoonocer 
”ni aoeptar diolia personalia adi?
ACTO3 PHQPIOS
HO COHTItADlCTOHIOS *
51 La dcctrina la sal da que nadle pue- 
"d© i r  contra sus propfos actos no -
"puted© aplioarsa a qailn no nay a -  
"contratado con daterxolnada persona -  
"ni reconocido a favor de ©11a dere- 
ncno alguno quo mas tarde le  niegue -  
"on el l i t i g i o ."
T .3 .C .-  IIo. 48. Octubre 20,
(TSgaV IT ,“ jro , ^ T ^ T T i r y -
(T. 14 . Col. Of11. Sants, del 
(26 de Pebrero, 15 17 de niarzo, 20 do 
(4 'o ril, 11 da Qctubra y 8 de Dicieabrs 
(de 1900 y 17 do Marzo y 16 de Abril 
(1901) 7. cosa Juagada. (Bet. ?, 1 .)
1902 : -  
“ 398 
Til de
A C T 0 3  P H 0 P I 0 3
CONTEAPICTORIOS.
"Ho os lx c ito  a unu parte qua iiace 
"d ejacica  d© un derecho dentro de im 
"proee&imiento, obtenor despues por 
"medios tn d irectos el objeto para al 
”cual la  ley le otorga expresaraenta 
r,e l aludido derecho o,u3 no c-txiso n- 
" t i lx z a r ; pueato que de este modo o- 
nbrc contra sue proplos acto s . in ten- 
,rtando sustraerae a la s  cons ecus no! as 
"de e l l  os ;/ negando e fica c ia  a resolu­
tio n ©  s judicdales dictadas an v is ta  
!Ede esos a c to s , y por e lla  consent Idas 
”lo  que no es posible que autorice a 
"la  ley , por ser eontrario a la  c s ta b ili  
"dad y fxroeza de que la  nisna re v is te  a 
"diefaas reaolucioneo.”
l i o e ' { * 0 '  8
AC’JUj  PriOrlOS. 
OuilTRaDIC TOfiXO S .
nEa a todas laces iriprocodente 
f,que dentro del alamo p leito  -  
wsn qus se reoonoce un lieoiio -  
S,se pretend a opener ana excep­
t i o n  fundada e.a el desoouooi- 
"miento del propio iieciio reeo- 
"liocido,”
(B et. \\ 1 .)
A C T O  j  P R O T I O J
CCH5RADICTOHIOS,
"Si eX deader se iia mostrado sabedor 
"de 1 b  cesion del eredlto litoiio per 
”su aoresdoi* a mi te rce ro , y so iia di* 
nrigido a este en eoncotto do aer au 
"aereeuor, presenfcaadole exousas por 
"la  deaora on e l pa^o y ofraeiIndole  
plazos, no ptiede, mas tarde, a l aer 
demandado por dicho eesionario, dea- 




A G I O S  P R O P I O S
coi:qr,?aD::c?OHics.
,f Si re su lt a probado quo e l  domandante 
"reoonoeio y acepto un con trato , liasta
e l extra© de aprovechurse de los q-  
"feetos del alamo* toaiendolo por con- 
"siguia&t© ooao a f ic u s , no le os l i c i -  
" to reolaraar su reaoluolon fundado en 
ffaue ©1 con trataate qua ostentaba la  
“representacion, con la  caaL geationa  
©.u el ju icio  y con^la cual re a liz e  los  
s,actos de acep tae l 611 y aproveobamianto 
”no tenia dere olio para c o a tra ta r ; por- 
"qu© con esa reclamacion obra contra 
'sua propios a cto s , lo  cual no es l i~  




HO. O' . Hoy, 
XT' Leg.TJo "Bet
14, 1903. (I ,7o5 
X T . 1 . )
*
; G'.'O.j IPO, I QJ.
£•-. U 2 • ,1 iDlCTOHICd.
"Es doctrine aceptada por este  Tribu- 
,faal qua no puede e l d exna&dado opener 
" la  exoepcioa de f a l ta  de porsoaalldad 
fcuando la  qua obstante an el ju icio  -  
”1® da sldo racoiiocida por e l an el -  
"alamo l i t ig io  o ea aotos extraju d icxa- 
"l®e aaoeriorea; porque oponer oaa ex- 
" cepeion en ta les  coidicionesos obrar 
"contra aus propios aotos,"
personal!clad, {B et. T .l)
A C T Q 8  P R 0 P I 0 3
COlfm.DlCiOAIQS.
"Obra contra sus propios aotos quien 
"despues do reclamar ju d icia l ie te  e l
"cumplimianto, on su propo in te re s , -  
"do un contrato an que intorvino, pre- 
"tende, me. a tard a, median to a l  desco- 
wno«imi©nto do au cl'icacia  y p rescin - 
"diendo d© au existenoia a l  deducir -  
"ana iiueva damanda, Iiacer re v iv ir  lo  
nqii6 se do jo si ofec torpor aquei cu- 
f!yo oumplimiento reclame, iriviera an te  
"sin  chi to , par baser sido declarada 
sin lugar osa pretension oil e l juloio  










"Quien para e l e je rc ic io  de una in -  
"d u stria  contituye adm iaistrativa- 
"nente una flanza l>ajo las ooridioio- 
"nes exigidaa en on Heglamento o on 
"una ley  vigente, no pitede a l  a p lica r -  
filo la  M aln istracion  la  sancion pac- 
"tada para el caso de inournpllriioato 
reclajnar contra la  in co -.stitu cio n ali-  
"clad, de esa sancion quo conatituye  
"una de las  condiciones aceptadas para 
"e l  e je rc ic io  de dicixa ind u striaj por- 
"que es un principio fundamental, a -  
"plioable en todos los orderas del de- 
"reclio, quo nadie as l i c i t o  i r  contra 
"bus propios aetosy
T.S.C. Ho. 1 Inooas» 14 Febrero 1907 
(~ac7 l ;j> Vebroro. n e t.iC r
ACTO3 PR0PI03
C■ .tkADIGTOnlOo.
” ju ie n  p r e s e ln d ie n d o  d e l  d e r e e ’io que 
" t i e n e  de no p a g a r ima o b l ig a c io n  -
" c o n t r a id a  a p la z o s  b a s i s  >ja.e no s e  
"cu c i^ la  d o te rm in a d a  c o n d e io n , abona
!ra lg u n  p la z o  a an v e n d ..l i e n t o ,  no
npuc.de, mas ta r d e  cuando se  l e  e x i j a  
" e l  pago d e lo s  p la z a s  r e s t a n t e s ,  v e n -  
" o id o s ,  p o n er l a  e x c e p o lo n  do no s e r  
*esfc03  e x ig i t o le o ,  g a r  no cons t a r  l i a -  
" b e r s o  cufiiplido l a  c o n d ic io n ; p orque 
"p p o ce d la a d o  de osba modo o b ra  c o n t r a  
"a u s  p r o p io s  a c t o s ,  l o  c u a l  l a  j u r i s -  
"p r u d e a o ia  Im d e c la re d ©  qua no a s  




"Aaareciaiido probado an el juioio que 
"la  in telig en cia  dada por al Tribunal 
"seate&eiador a l co n trata  qua i’ua ob- 
"je to  da aquel ea la  aisraa qua e l pro- 
"pio recurrent® lo  dio sienpre, no as 
i: l l c i t o  a l aeneionado recurrent© in -  
"puganr en casaoion diena in telig en cia  
f» por<jlie a l  hacerlo va contra sus pro- 
,Tpios actosV.
T. 3 . 0 ,  l ent,  S« Enero 22, 1906, ( Gao,
{3 1  d^iiclnibre i '
AGTO3  PROPIOJ
CQNTRADIC TOBIOS.
"La prafesrncia qua un aersoclor con 
"iii pot oca otcrga a o fro a creed or can 
"para Iguai garantia que a su favor 
"so eonatitujra ©a eeguridad cie una 
"obligecion, surte todos sue efeetos  
"in te rin  la  d icta  obligecion no quod© 
"extlnguida, y no puede opener sc a 
"que, estando vigeate e s ta , so c o n s t!-  
”tuya dloba garantia con los efeotos 
preferences que 1© concedio, ©in i r  ~ 
"contra sub  propioa a c to s , lo cual no 
nQB l i o i t o ,"
T .S .
(4397
C •TT“do ..te* 19, 11w ir* * * ” - " •— .4— —• —  * - w  — .Sol* n® . ..& fc,
• ■ -zo,_lg0g; (pa. 




"31 la  sa la  sen ten.ciadora a l d eclarer  
"sin  lugar una demands? on l a  que 00 
"reclame contra detarminados aotoa y 
"aus eonseououoias, axirma <jue e l a c -  
" to r coopero a la  realisacion  do uno 
"do olios y aprobo lo s o tro s , la  sen- 
" tancia se a ju sta  a deroeiio, y e l r e -  
"curso que contra e lla  establezca e l  
"demandants, fundado on que con dichos 
nactor, re oon traria  la  voluntad do un 
"testad o r, no puede prosper .ir, mientras 
"no se destruya la  afim acio n  de iieciio 
"quelle sirve  de base, a porque, median- 
" te  e a ta , re su lt*  raotamente aplicada 
"la  doctrinal aceptada y e s ta b le d '.a  
"por el Tribunal Supremo de que no es 
lic it©  a los l i t i  suites obrar contra -  
"sue propios aotoa?.«
T.3.G. Ho* 2 , Bnero 2 3 , 1 9 0 1 ,(Pag* 48 
T. 2 , 1901, Gol. Leg. y 50, T. 8 , Col. 
G fil. Bat. T .l)
ACTO3 PROPI03 
COjWTHADICTOHIOS.
fE l quo otorga a un xiermano suyo uii 
"poder para quo on aorabre propio, si 
"fuere aecesario , y a su a rb itr io , -  
"intervenga en la division y adjudi- 
noaoi6n de loa bienes de una iierencia 
"celobrands los convenios y tran sac­
tio n ©  s oportunas para entree en po­
ssesion de diolios Id a . .es, y ,  uas tarcie 
"aprueba y r a t i f ie s  ouanto an referido  
"hernia no, iiiao, dividioadose entre am- 
"bos e l remanent® de los bienes quo a -  
''•quel as liable adjudicado no  pued© pe- 
"d ir la  nulidad de ninguna de la s  a -  
"ludidas, oporacioues, rundandoso, al  
"s fe c to , en que con a l ia s  so habia con- 
"trariad o^ la voluntad del testad or; ni 
"con ningun otro fundament o’#
T.3.C . ( J o t . T .l . )
"Mo es en general aplicable la  doc- 
"trin a  de quo no es l lo ito  obrar con- 
sr tra  los propios acto s , a quien en 
"e l posterior qua re a l l  :3a no ejecuta  
“algo que sea contrario  a lo  que an- 
"te s  hubiera realia  ado, sino que se 
"lim ita a presclndir de las obliga­
t i o n s  s co n tra ila s , co .0  origins das 
"del dio.no acto  a n te rio r; pues son 
"cosas d iatin tas e l estaao de dere- 
"oiio o do bociio creado nor an acto  
"y la s  obliguclones on virtud del 
"inisao contraidas, quedandc el cua- 
"pliM ento de e sta s  ultimas soraeti- 
11 das a^La facultad que para e x ig ir -  
"lo  asisto  a la 3  personas a cuyo fa -  
t o r ,  o an ouyo aen eficio , se hubie- 
"ren contra!do.
o'..- . 0 . -  ..0 . 5 6 , ounio 25. 1900{CJao.car
ACTOS PRQPIOS
%
"La doctriha le ;al segua la oual a na- 
"die es lie  ito  i r  contra sue propios 
"a c to s , racionaX iente se entioude on el 
" sent id. o de no podor auatraerse a Ian 
"conaeouencias de un acto realizad o, ni 
" da 300X10 oorlo, ni con trade c ir lo  co.u otro  
"a c to , lo  cu al supone que autre el pro- 
"cadenta y el qua lo  air?© de coapara- 
"cioii iia de e x ia ti r  una relaeion intima 
" y d icro t , y , nor fcanto, dicha d o c tr i-  
"na no puode ap licarse  a Iieclioo d is tin -  
"toa e Indepondi©rite outre s i 3
T. i .C .-  
uoc. en."
ACTOo PROPI03
"Los actoa propios, o los de aquellos de
"quienes tra© causa la  persona contra la 
"cual S3 invocaa, que no pueden aer e fe -  
"cazxaente desconocldos per oat a , son a -  
"qualloa que lagitiraamante, engendran 
"eatados de dereclios» contra los cuales no 
"as i i c i t o  obrar, o deteroinan relo clones 
"neoeaarlaaonte darivadas de a l io s .5'
1 * 3 .0 .-  Oeirc* 30 de I-iarsao 2 6 . 19o7.(Gae.
t .  I . )
ACTQo rAOtlOa.
,fLa doctrine leg al de qua nadie 
"puede l r  oontra six a propioa actos  
"no os aplioable cuaudo e l aupuato 
"Gbatativo caroca da eficaoia  o b li-  
"g a to ria ; pu.esbo pie loa aotoa con­
t r a  loa cualos no aa l i c i t  o a cc io -  
”nar a qnien los re a lis a  ni a ais 
"suceaorea universalaa, son aqne- 
ifllo s  <iue por 3u caracter trascen -  
wdental o par cons t i t u i r  convene ion 
"definon do tin riodo inalterable la  
■'situacion juridiea del a c to r .
,;1. ;.C. -  dent. 34. Je o t. 21. 1907
t» 5 o rT r i 5 c ; - . i c t . ' fl. i r ---------
ACTOd PROPIQo
VRBDAD .BO COHCEPTO
mr L r m * w r i i r r ~
"No ea de aplicacion la  doctrina  
" de quo a nadie ea l io i to  i r  con- 
" tra  sus propios, aetos, cuando el 
Haeto qua se alega coao contradic- 
"to rio  as compatible con e l anterior  
"acoptado y, por co. a iguient c , e l  
Muno ni se oporto, ni destruye al -  
”otrof,'
T . 3 . 0 , 2 6  de Pebrero. 15 de Harzo 
{f l  octubro 1900 y Vbiero 1 9 0 i  
{Sent. 30, Mayo,21 1903 Pag, 54 To. 
( 6o. B ol.L og ,/
ACTO3 PROPIQ3
EFECTOS.
nEs un principio inconcuso de de- 
"rocho, aplicado por la  la y  aaxta 
" titu lo  octavo de la Partida saxta  
''y siempre oonfirmado or la  ju - 
nrisprudeaeia, qua nadie pnede vol-  
"verse contra sus proploa aetos, n i. 
npor tanto , tione aecion para inpag- 
”nar oono nulo lo que antes acepto 
?corao bueno an orovociio proplG"
T/3/C/.~ Bents. ■/. . y '2 , 26 Pebraro 
□Tu*
, ~ vS» O , W
\T5cU y 334, Ip aH lco  1301 Col. Leg. 
(y 70. T, 4if y 277, T .5o. Col. Ofic. 
(Bet. To. 1 .)
f,La anulacion voluntaria o 
"revooacion de un aeto o con- 
" tra to  no perjudiea loo uere- 
"ciios adquiridos por terceras  
"personas, en virtue! de dieiios 
"actos o contra too, o emaiia- 
"dos do o lio s , n i irapide loo 
"efeotos que, en cuanto a aque~ 
" lia s  personas, deban produeir 
"puss, s i  ta l  procediioionto a l -  
"canaara validoz, no podria te~ 
"iin* aplioacion ol p iin ci,.io  de 
"quo nadic puede i r  on centra -  
;;do sua propios acto s , porque 
"a la s  personas quo qulsieran -  
"wludir las  consoeuonoias de -  
”los suyos le s  ser£a T acil o~ 
"torgar e scritu ras  derogatorias".
(To. 4o. Col. O fil. Bet. To. 1 . }
"A nadie os l io ito  i r  contra sus 
"propios actos o contra lo s  de au 
"causantc, y oor c slpuionte cuaxtdo 
"ol fa llo  desoanaa on .la aplicacion  
"do osta doctrlna es necesario , para 
"que la  casacion pro spore, que se de- 
"muestre que no ha axistid o "la  co n tra -  
"diecion de actos estiaada por la 6a- 
" la  sente 10 la  dor a.. ”
T .6 .C .-  no. 22.
(F ^ r ^ B T T o r r T ;
«La persona quo im coneantido 
"exprosa&ente los actos re a -  
"lizados por o tras (cue no son 
"ni parte an ol p le ito ) caroce 
Rde accion para invocar contra  
"aquollas la  doctrina da no aor 
" l i c i to  a naciio i r  contra 3us 
Sfcropio3 actos alogando q u o  la s  
"qu© las  diclias personas o’oraron 
«(le esa aanera al re a liz a r  los  
" q u o  e1 1 a  impugna; porq u o  e l  e -  
" je rc ic io  de la aencionada accion  
s,con e l objeto referid o . envuelve 
"la  v io lacion . por parte del a c -  
" to r , de la. misraa doctrine en qu© 
"se funda".
T .3 .C .-  Ho. 32, 0ctubrg__3J.> -  
1900.te a s , 334* Apendioe 1901 , 
( S o T 7 277. To. 50. Col. 
(O fll. Bet. To. 1 .)
ACT03 PH0I I0 3
"No constando en ©1 ju ieio  quo e l a c -  
”to r liiciora reclaiaaoioii algtma contra  
"actoa suyos, la  sontencia quo declare  
"oon lugar I p. demanda no _.uede in frin -  
"g lr  la  doctrine sontada por ol Tribu- 
"nal Supremo de UspaSa, an aantoncias 
"do lo . do dicioratore cle 1886# 11 do -  
"Mayo de 13©$ y 4 d© Ju lio  do 1896, do 
’'quo a nadio os l i c i t o  volvorse contra  
"sue propios acto s .
. , &  .1900 .  ( -  at edu 919
(SponcITce 1 9 0 1 . C o l . l io g . y "453 . I d .  50 .  
(Col. G f i l ,  . Je t ,  T. 1)

